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MARCH, 1885, TO MARCH, 1886.
W a s h i n g t o n , D. C . :
R. E E R E S F O R D , P R IN T E R .

B O A R D  O S  O R E S .
W I L L I A M  W . P A T 'l O N, D. D ., L L .  D ., President.
Ion. SAM UKL C. POMEROY, LL. 1)., Washington, l . c.
iin. CIIARU■:S H. HOWARD, Chicogo, 111.
r KM. GKO. W. BAI.LOCH, A. M., //;Islington, /). C.
:ev. JOHN i\I. BROWN, I). ])., LL. D., Washington. n.
Ion. FREDKRICK DOUGLASS, LL. D., Hashing ton
RANCIS Jl. SMITH, Washington, /K C.
XALMON RICHARDS, Washington, D. C.
OTIS F. PRESBREY, M. D., Washington, D. C.
JOHN F. COOK, Washington, D. C.
Rev. MICHAEL E. S T R 1EBY, D. D., New York City. 
LUDLOW PATTON, New York City.
Hon. THOS. J.  KIR KPATRICK, Lynchburg, Va. 
WILLIAM BALLANTYNE, Washington, 1). C.
Hon. H EN RY STOCKBRIDGE, Baltim ore, Md.
Hon. ELI T. HENKLE, M. D., Baltim ore, Md.
R ev. F R A N K  J. GRIMKE, Jacksonville, F la .
JOHN H. WASHBURN, New York City.
R ev. WM. A. BARTLETT, D. D., Washington, D. C. 
ADAM S. PRATT, Washington, D. C.
R ev. WILLIAM WARING, Washington, D. C.
Hon. JOHN EATON, Washington, D. C.
EDWARD M. GALLAUDET, LL. D., Washington, D. C. 
R ev. RUSH R. SHIPPEN, D. D., Washington, D. C.
THE HONORARY BOARD.
E. M. CUSHMAN, H artford, Conn.
Hon. DAVID CLARK, H artford, Conn.
JAM ES B. JOHNSON, Washington, D. C.
R ev. J .  EAMES RANKIN, D. D,, Orange, N. J .
R ev. DAN FORTH B. NICHOLS, Dakota.
Major Gen. O. O. HOWARD, Omaha, Neb.
Ion. WM. B. ALLISON, Dubuque, Iowa.
Mon. ANDREW G. CURTIN, B e lie f onto, Pa.
.Hon. WM. W. EATON, H artford, Conn.
EXECUTIVE COMMITTEE.
WI L L1 AMJ W.  PATTON,  D. D., LL. I>., Pkesiiient. 
Gen. G E O R G E  W. BAI.LOCII,  A. M.
OTIS F. PRESUREY, M. D.
ADAM S. PRATT.
R ev. WILLIAM WARING.
SECRETARY AND TREASURER.
JAMES IE JOHNSON.
\L & EDUCATIONAL SECRETARY
REV. CHARIJv •> D.
FACULTY
REV. W M .  W. PATTON,  D. D., LL. D.
Also Profrssor o f Mental mill Moral Philosofihy, Natural Theology, and 
Instructor in Hebrew.
RE V . JA M E S  G. C R A IG H E A D , D. D.,
Dean o f Theological Department and Slone Professor o f Revealed Theology and I  
Exegesis, Greek and English.
R E V . JOHN G. B U T L E R ,  D. D.,
Professor o f Church History and Homiletics.
R E V . A. W. P IT Z E R ,  D. D.,
Professor o f Biblical History and Literature.
R E V .  ST E P H E N  M N EW M A N , A. M.,
Professor o f Pastoral Theology, Church Institutions and Missions.
MRS. E L IZ A B E T H  M. W IN N ,
Teacher o f Elocution.
THOMAS P>. HOOD, M. IT,
Dean of Medical Dymrlmmi and Professor o f Principles and Practice o f Medicine.
C H A R L E S  B. PU RV IS ,  M. D.,
JTnfessor o f Obstetrics and Diseases o f Women and Children.
N E I L  E. G R A H A M , M. D.,
Pnaessor of Principles and Practice of Surgery.
D A N IE L  S. LAM B, M. D.,
Professor o f In serif >1 Ire and Surgical Anatomy.
W ILLIAM  II. S E A . IAN, M. D.,
/ V ' /  Medieat C hem istry a n d  Toxicology.
I< >11 X E. r.K A( K K'l T M. 1).,
Pro! .-s-o- o f Materia Medina and Therapeutics.
R< W.KRT R K Y BU R N , M. I).,
Professor o f Physiology and Clinical Surgery.
G. N. P E R R Y ,  M. D.,
In na nstralor o f Anatomy.
FU RM AN J. SI I ADD, M. D.,
Lecturer on Clinical Medicine.
S T A R R  I‘ARSONS, D. I). S.,
Processor o f Dental Surg ry and Operative Dentistry.
JOHN E. C A R P E N T E R ,  M. D.,
Professor o f Pharmacy and Botany.
HOWARD UNIVERSITY.
B. F. L E IG H T O N , ESQ.,
u Department, Lecturer on Real and Personal Property, Contracts and 
Commercial Law.
A R T H U R  A. B IR N E Y ,  LL . B.,
eading and Practice, Equity Jurisprudence, Crimes and Misdemeanors, 
4 and Judge of Moot Court.
W IL L IA M  R I R N E Y ,  (Late Attorney for the District,)
Lecturer on Municipal Cor gondii ms.
JO H N  D. SM ITH , A. M., LL .  B.,
Lecturer on Constitutional and Statutory Law.
J A M E S  H. SM ITH, L L .  B.,
Lecturer O? TW ' o f Evidence and Torts.
J A M E S  M. G R E G O R Y , A. M.,
Dean o f College and Professor o f Latin JMnguayc and Literature.
T H O M A S ROBINSON, A. M„
Professor o f Natural Philosophy and Chemistry.
C A R LO S A. K E N A STO N , A. M.,
Professor o f the Greek Language and Literature.
R E V .  C H A R L E S  II. A. B U L K L E Y ,  D. D.,
Librarian and Professor o f English Literature, Rhetoric, Logic and Elocution.
R IC H  ADD FO STER, M. N. S.,
Tutor in Natural Scu re.
/  G E O R G E  J. CUMMINGS, A. M.,
I ’rofessor o f Preparatory Studies.
MISS M A R T H A  II. BRIGGS,
JV ineipal <f the Normal Department.
G E O R G E  WM. COOK, A. 15.,
Assistant Normal Principal and Tutor in Mathematics.
MISS ADD IE C. ’JO WEN, )
MRS. fULIA A. n i R N E L L ,  \ 'Tochers in No-mat /)< pa rt men/. 
I IA R L E S  C. JOHNSON, A. II., j
MISS C A R O LIN E  1'ATTON,
Teacher o f  Instrumental Music.
W IL L IA M  V. M IT C H ELL,
Superintendent, o f Industrial Department.
MRS. M A R Y  1C HUNT,
Matron.
MRS. F A N N IE  E. G R E G O R Y ,)
MRS. L U C Y  F. K E N A STO N , \ Ladies' Committee.
MRS. L U C Y  E. CUMMINGS, J
T H E O L O G IC A L  D E P A R T M E N T .
g e o l o g i c a l  J j c p r l m c n f .
S E N I O R  C L A S S .
W i l l i a m  T .  A n d e r so n ,
H e n r y  A .  Carrol l,
S im eon  I I .  G o rdon ,
Crand ison  J. Harr is ,
I l e n r y  M .  H o lm e s ,
Christopher Jones,
G eo r g e  W .  L e w i s ,
Char les I I .  Parker ,
Pen jam in  F .  Parne l l ,
R icha rd  A .  R ead ,
G e o r g e  I I .  R e id ,
James R ob inson ,
T h o m a s  S. Sessoms,
D am ian  J. Shopof f,
John I I . 'W e l s h ,
Joseph W h e e l e r ,
M I D D L E  C L A S S .
James L .  A l l e n ,
D an ie l  J. Pocke t ,
W i l l i a m  C. Co le ,
John 1*. Foster ,
N a th an ie l  J. Green ,
John W .  H o f fm an ,
Joshua I I .  Jones,
'L ew is  R . Jones,
( i co rge  R . Morr is ,
W i l l i a m  A .  M or ton ,
A l f r e d  M .  Park ,
( L e a r  D. Rob inson ,
Jesse A .  T a y lo r ,
S lep toe  A .  W ash in g ton ,
J U N I O R  C L A S S .
( i i les I .. Dav is ,
F reder ick  M.  Jacobs,
Sy lves te r  M. N o r w o o d ,
F in a M . < He l ton ,
L o b e , I  A .  Payne ,
W i l l i a m  P. Ph ifer ,
La fayet te  I I .  Shavers ,
T h o m a s  I F  T in  >m psoit ,
Jo lm H .  W in s ton ,
U N C L A S S I F I E D .
< hark I I. Pu l le r ,  ( I  l e b r e w , )
S ing le ton  R .  H u g h e s ,  ( H e b r e w , )
PM ward 1!. L e fa vou r ,  ( H e b r e w , )
W i l l i a m  R .  A .  Pa lm e r ,  ( H e b r e w , )
N a than ie l  Stubbs, ( R h e t o r i c  and  E lo c u t io n , )
G a lves ton ,  T e x a s .  
A le x a n d r ia ,  V a .
A lb a n y ,  N .  V .
A m e l i a  Co . ,  V a .  
W in n s b o r o ’ , S. C. 
Cec i l ton ,  Mel.
L e d fo rd ,  Pa .
P it tsburgh , Pa.
X i n g  W i l l i a m s  Co .,  V a .  
W a sh in g to n .  D .  C. 
P a l t im o r e ,  M d .  
W a sh in g to n ,  D .  C. 
W in t o n ,  N .  C. / 
Bu lga r ia ,  Eu rope .  
P a l t im o r e ,  M d .  
G e o r g e t o w n ,  D .  C.
Ph i lad e lp h ia ,  Pa .  
B ladensburg ,  M d .  
W i lb e r f o r c e ,  O .  
A b b e v i l l e ,  S. C. 
W a sh in g to n ,  D .  C. 
Char leston , S. C. 
O ran geb u rg ,  S. C. 
W ash in g to n ,  D .  C. 
Augusta ,  Ga . 
R i c h m o n d ,  V a .  
Poston,  Mass .  
Perm uda ,  W .  T. 
W ash in g ton ,  D .  C.  
Chris t iansburg, V a .
N a sh v i l l e ,  T e n n .  
C am den ,  S. C. 
Nassau, D e l .
< l e v e lam l ,  < ). 
W ash in g ton ,  D.  (J . 
Conco rd ,  N .  C. 
Lyn ch bu rg ,  V a .  
T o l e r s v i l i e ,  V a .  
W a sh in g to n ,  1 ). C .
W a sh in g to n ,  D .  C.  
P a l t im o re ,  M d .  
P e v e r l y ,  Mass . 
Charl es ton, S. C. 
W a s h in g to n ,  D .  C.
HOWARD UNIVERSITY.
James E. Bain, 
William Gibbons, 
Sterling II. Hester, 
William R. McLamb, 
Erasmus Lewis, 
Milbert W. Miller, 
Isaac W. Newell, 
William J. Robinson, 
Thomas Wells,
Portsmouth, Va. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Goldsboro’ , N. C. 
Culpeper C. IT., Va. 
New York, N. Y. 
Boston, Mass. 
Washington, I). C. 
Alexandria, Va.
Total Theological Students.........................53.
SE N IO R  CLASS.
Isaac T. Armstead,
Eugene St. L. Babson,
Hugh W. Beatty, S. S., L L  B 
William P. Butler, ' '*
Benjamin E. Darling,
I Albert Dorsey,
Harry C. Frankenfield, A. M., 
i Richard L. Gaines,
i Eustace E. Green, A. B.,







! Sidney J. Me Earl and, Jr.,
Marv Ellis Morrison,
John II. Neall, A. B., 
h'raneis E. I‘ark,
Ford S. Peters, 1). D. S.,
Charles E. Post ley, EL. Ik,
John B. Ouay,
| James T. Shackelford,
James T'. Sweetman, fr., A. Ik, 
yArthur W. T'ancil,
•Samuel S. II. Washington,
M ID D L E  CLASS.
Richard L. Barrington,
John II. Branson,
Alfred B. C. Clement,
John D. Crum, Jr.,
Jar.es W. Curtis, 
jabez II. Dixon,
Fayette M. Hamilton, 
i William IT. Heron,
Jj>\ Ered. L. Johnson, A. M.,
Staunton, Va. 
Washington, I ). C.
11 utchinson, Kan. 
Washington, D. C. 
Dennison, Iowa. 
Washington, D. C. 
Easton, Penn.
W ashington, D. C. 
Wilmington, N. C. 
Eranklin, Va. 
Brooklyn, N. Y. 
Selma, Ala. 
Indianapolis, Ind, 
Freed ovn, Maine. 
Alexandria, Va.
I ndianajtolis, Ind. 
Washington, I ). Ck 
M1 >nlg<miery ( lily, M 
Elliott, Maine, 
i m liana p o p s ,  Ind. 
t lentreville, 1 Vnn. 
San Antonio, i ex as. 
New ( )i lea 11s, I ,a.
AI lent on, Ala. 




Washington, I). C. 
Brooklyn, N. Y. 
Charleston, S. C. 
Marion, Ala. 
Barbadoes, W. I. 
Washington, J). C. 




















JU N IO R  CLASS.
Asahel A. Alderman,
Zen as W. Alderman,
J. Pal ward Bales,
William W. Beale,




John M. Carpi 11,
Margaret F. Chapman,
William II. Coliron, B. S.,
W illiam L. Corhin,
Damian Cox,





( Ha ape ( 1  la .vernier,
Janies W. I layward,
Shadraeh S. I lowed!,
John W . |aekson,
( . G. Johnson, A. ih,
W illiam 1 1. Johnson,
James 1 Johnson,
Daniel C. Leahy,
Henry A. I .ewis,
William \V. McCarey,












Snow I (ill, Md. 
Baltimore, Md.
La Cross, Wis. 
Nashville, Term. 
Charleston, S. C. 
Duquesne, 111.
Norfolk, Va. 
Washington, D. C. 
Mobile, Ala.
Milton, Penn. 








Mi h oy, Penn.
Old Field, Md. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Columbia, S. C. 
Columbia, S. C. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va.
North Branch, Mich. 
Clyde, N. Y.
Junction City, Kan. 
Wilmington, .N C. 
Fremont, Ohio.
Falls Church, Va. 
Washington, D. C. 
Pittsburgh, Penn. 
Washington, I ). C. 





Pine Plains, S. C.
Mystic Bridge, Conn. 
Washington, I). C. 
Natchez, Miss.
New York, N. Y.  
Glenham, N. V. 
Washington, I). C. 
Lynchburg, Va. 
Alexandria, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Wilmington, N. C. 






Sterl’V- R - lhc  ,issen> 
WilMrner,
E r m C. Upham,
.aiur W. Upshaw, A. B., 












Columbia, S. C. 
New York, N. Y. 
Natchez, Miss.
Eugene St. L. Babson, 
Charles V. Barrington, 





William Id. Coffron, 
John D. Crum, Jr., 






D E N T A L  STUDENTS.
Washington, I). C. 
Chicago, 111.




P H A R M A C E U T IC A L  STU D E N TS.
Aimer Springs, Ya.
]3 cp North Branch, Mich.
( iliarleston, S. C. 
Warrentoii, N. < 
Warrenlon, N. ('. 
Washington, 1 >. C. 
Washington, D. C. 
Sumcr-dde, Canada. 
Wilmington, N. C. 
Total in Medical Department.........................117.
J a b  d e p a r t m e n t .
SE N IO R CLASS.
V
Aaron R. Bridgers, 
Fdmund B. Brown,
Clewis J.. Brown,
Joimes F. Bundy, A. B., 
Jailiza A. Chambers,
Janhn II. Kinkle, Jr.,
- Ar.dlliam C. Martin,
. -Saiollins H. Merchant, 
ones M. Ricks,
•;h _ irles F . Whittle, 
Richtt Wood, A. B .,
John
Alfre
Tohner J* Bacon> A. M., 
Tar dliam R. Davis,
Tal)>hn J. Goode,
Eay'iHiam II. II. Ilart, A. 
^Yjjjilliam J. Henderson,
r r e d . 'V r p  Smith’
Tarboro’ , N. C. 
Hampton, Va. 
Little Rock, Ark. 
Washington, D. C. 







JU N IO R CLASS.
Lincoln, Pa.






C o l l e g e  D e p a r t m e n t .
SENIOR CLASS.
* benjamin T. lleatty, (Literary Course,) Union, S. C.
'-'■‘ Edward I*. Corbett, Charleston, S. C.
Kelly Miller, Winnsboro’ , S, C.
William K. A. Palmer, Charleston, S. C.
Josephine f. Turpin, (Literary Course,)
* Dr,
Richmond, Va.
JU N IO R  CLASS.
James S. Dykes, llurketlsville, Md.
Stuart 1). Fowler, Marion, Va.
John L. II. Watkins, Paltimore, Mil.
SOPHOMORE CLASS.
Allen f. Alston, Winnsboro’ , S. C.
James R. 1 )avis, Atlanta, Ga.
'Eli W. Henderson, Winnsboro’ , S. C. •
John I Inward, Jr., Washington, D. C.
Eneas O. Mack, (Charleston, S. C.
George F. Miller, Charleston, S. C.
Anthony Pinckney, Winnsboro’ , S. C.
G. Herbert Renfro, Washington, I). C.
Charles S. Syphax, Washington, 1). C.
F R E S H M A N  CLASS.
Arthur W. Allen, Charleston, S. C.
Julia Caldwell, (Literary Course,) Columbus, Ga.
Harrison II. Ferrell, Charlottesville, Va.
Moses M. Payne, Linconia, Va.
William I. Robinson, Amelia C. II., Va.
Edward Terreli, Washington, D. C.
Mark Thompson, Hertford, N. C.
llenoni Tinker, Louisville, Ky.
James L. Usher, Staunton, Va.
Hart A. Wavland, Christiansburg, Va.






SE N IO R
lomas L. Cook, 
nes E. Givens, 
m A. Gvvynn, 
njamin H. Henderson, 
rnelius Hunter,
lliam R. McLamb, (Literary Course,) 
bert J . Sawyer, 
ward D. Williston,
CLASS.
Sandy Springs, Md 
Charlottesville' Va. 
Danville, Va. 
Fayetteville, N. C. 
Washington, D. C. 
Goldsboro’ , N. C. 
Winnsboro’ , S. C. 
Fayetteville, N. C.
irge M. Ambler, 
liam R. Arthur, 
liam FI. FI. Brooks, 
iraim H. Blunt, 
hony L. Brown, 
rles F. L. Brown, 
nilton H. Burke, 
ville G. Curry, 
ter L. Dorsey, 
es A. Gilbert, 
rge M. Lightfoot, 
mas J. Lightfoot, 
is W. Lumpkins,
Liel W. Madden, Jr., 
is A. Madden,
.is Palmer, 
r G. Walker, Jr.,
:y B. Washington, 
s E. White,
1 A. Bruce, 
el Elbert, 
nn II. Edwards, 
mi T. Ferguson, 
vus Henderson, 
i Ardo Howard, 
>e A. Leftwich, 
ice II. Madella, 
C. Minton, 
tick D. Morris, 
ter H. Norwood, 
t C. Potts,
M ID D L E  CLASS.
Washington, D. C. 
Louisville, Ivy. 
Alexandria, Va. 
Annville, S. C. 
Springfield, Mass. 
New York, N. Y. 
Washington, D. C. 
Washington, FL C. 
Spencer ville, Md. 
Bermuda, W. I. 
Culpeper C. II., Va. 








JU N IO R  CLASS.
Rochester, N. V. 
Cheslerville, Md. 
Augusta, Ga. 
Washington, I). C. 

















Sophia K. Penn, 
Lelia Perkins,
Rachel J). Syphax,
Washington, 1). C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Hertford, N. C. 




M ID D LE  CLASS.
Richard A. Diggs, 
Tames L. Johnson, 
William II. Peck, 
Robert F. Plummer, 
Colbert S. Syphax, 
James T. Waylen, 
Sadie V. Gaskins, 
Mary I. Hill,





Washington, D. C. 
Dublin, Va. 
Bladensburg, Va. 
Washington, D. C. 
Philadelphia, Pa. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md. 
Leesburg, Va. 
Washington, D. C. 
Jefferson City, Mo.





Joseph C. Shreeves, 
William T,. I). Wilkinson 





Prince George’s Co., Md. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Hillsdale, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Louisville, Ky. 











Frederick A. Douglas, (deceased,)
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Whitemarsh, Va. 
Brooklyn, N. Y. 
Washington, D. C. 
Mayesville, S. C. 
Hillsdale, D. C.
12 H O W A R D U NIVKRSITY.
Jacob S. Gaines, Alexandria, Va.
Clarence A. Gray, Washington, I). C.
Henry B. Gray, Washington, I ). C.
Jacob P. Ilamer, Washington, I ). C.
Henry L. Hyman, Washington, I ). C.
Abraham L. Howard, Washington, D. C.
Albert W. Hopkins, Alexandria, Va.
Lansing M. Jack, Lewiston, X. V.
John P. Johnson, Washington, D. C.
Robert A. Johnson, Alexandria, Va.
William A. Jones, Washington, I). C.
Thaddeus S, Jones, Washington, I). C.
Henry J. Lowery, Washington, I). C.
Samuel II. Lucas, Hillsdale, I). C.
Charles E. Mitchell, Hillsdale, D. C.
William J. Morris, Staunton, Va.
William P. Newton, Washington, D. C.
John H. Pearson, Pleasant Hill, X. C,
James D. R. Shreeves, Washington, D. C.
James C. Smith, Washington, 1). C.
Robert L. Smith, Alexandria, Va.
Henry C. Stevens, Lovingston, Va.
Edward J. Walton, Washington, D. C.
William Ward, S])encerville, Md.
Samuel C. Williams, Washington, D. C.
Thomas H. Wright, Bennings, D. C.
Evelyn B. Butler, Washington. I). C.
Lucy E. Campbell, Christiansburg, Va.
Mary E. Campbell, Christiansburg, Va.
Lizzie J. Gould. Bridgeton, Xd J.
Mary E. Harper, Washington, 1). C.
Katie S. Perry, Fayetteville, X'. C.
Bernice B. Pierce, Bridgeton, Xd J.
Mary A. Smith, Washington, D. C.
Mary B. Woodland, Washington, I). C.
Charles II. Anderson, 
Thomas W. Atkins, 
Otis A. Ball,
Sumner P. Belcher, 
Hamilton A. Bell, 
Thomas C. Bowman, 
Howard D. Brown, 
John H. Burke, 
‘ Fairfax S. Camper, 
John W. H. Clark, 
•Scott Cornell,
Ernest W. Crankum, 
Edward L. Dawkins, 
Joseph II. Dixon, 
Henry Durham, 
Robert S. Forrester, 
Edward Gibson, 
William U. Gray, 
John W. Hopkins, 
William II. Jackson,
C LA SS B.
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, I ). C. 
Augusta, Ga. 
Philadelphia, Pa. 
Newbury, S. C. 
Washington, I). C. 
l'aii(|iiier Co., \’a. 
Washington, I ). C. 
Washington, I ). ('. 




Milton, i\. C. 
Richmond, Va. 
Salem, Va. 
Washington, D. C. 
Sandy Springs, Md. 
Fairfax Co., Va.
NORMAL DEPARTMENT. 13
i William IT. Johnson,
|use]>h C. Johnson,
William 1 ). JelTerson, 
I'lrasnius '1'. I .ewis, 
i james A . Lyles,


































Samuel \\ aMiington, 
Broderick G. P». Washington, 
Courtney A. Rcall, 
fennie A. Reck with,
Julia A. Reverly,
Ida M. blown,
Mary A. t 'an ington,
( ’<aistance 1C bord,
Martha A . ( lotah>n,
Martha A. II ow; ird,
Mary IC. Ilenson,
Julia IC Huston,
Lydia M. Jackson, 







New York, N. Y.




New York, N. Y.  
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, ID. C. 
Washington, ID. C. 
’Washington, ID. C. 
Washington, ID. C.




Seaboan, N. C. 
Washington, D. C. 
Yanceyville, N. C. 
Baltimore, Md. 
Washington, ID. C. 
Washington, ID. C. 





W ashington, ID. C. 
Greenwood, S. C. 
Washington, ID. C. 
Washington, ID. C. 
Stephen’s City, Va. 
Baltimore, Md.
1 .ovington, Va. 
Washington, ID. C. 
Washington, D. C. \  
Longview, Texas. 
Alexandria, Va.
W ilson, N. C.
Salem, Va.
Washington, ID. C. 
Washington, I). C. 
Washington, 1). C. 
Washington, 1). C. 
Leesburg, Va.
Mount Vernon, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, ID. C. 
Washington, ID. C. 
Salisbury, Md.
Newport, lx. I.
1 .exington, Va. 
Washington, ID. C. 
Washington, ID. C. 
Hovingston, Va. 
Washington, ID. C. 
Sandy Springs, M-d.
14 HOWARD UNIVERSITY.
Mary E. I. Watkins, Washington, D. C.
Sarah O. M. Watkins, Washington, D. C.
Hattie V. Winslow, Washington, I). C.
Total Normal Students (Gentlemen 109, Ladies 46,) 155.







City Industrial (additional to University Industrial Students,)










This department—supported by the American Missionary Association and the 
Presbytery of Washington City—aims to impart a thorough knowledge of the 
Word of God (in the original tongues to those qualified for the study, otherwise 
in the English), with instruction in Biblical and Dogmatic Theology, Church 
History, Homiletics and Pastoral Theology. The course requires three years, and 
is open to students of all Christian denominations, bringing testimonials of char­
acter, and prepared by previous education to pursue the prescribed studies.
CnwusK or Stony . -Ju n io r  Class.— Moral Philosophy; Natural Theology; 
Evidences of Christianity; Bibliology (including the history, authejiticity, inspir­
ation and canonicity of the Scriptures), with Hermeneutics, Hebrew (Grammar, 
Genesis and Ruth) ; Greek New Testament; Harmony and Exegesis of the Gos­
pel and Epistles; Vocal Culture and Composition; and Mission Work, its aims, 
principles and claims.
Middle Class.—-Systematic Theology (Idea of God to and including Eall of 
Man); History and Theology of the Old Testament; Church History (Apostolic 
Church to the Reformation) ; Homiletics (with analysis of texts and methods of 
pulpit preparation) ; Harmony and Exegesis of the Gospels and Epistles; Hebrew 
(the Psalms and Prophets); Greek New Testament; Pastoral Theology; Rhet­
oric, with Composition and the reading of Scriptures and hymns.
Senior Class.— Systematic Theology (Person of Christ to Einal Judgment); 
Ni.-iory and Theology of the New Testament; Church History (Reformation to 
present t i l i n g ) ;  Homiletics (plans and composition of sermons); Hebrew and 
Greek till Christmas holidays; Gospels and Epistles; Pastoral Theology; Christian 
work (organizing churches, Sunday schools, methods of beneficence, etc.); Church 
Institutions; Rhetoric and Elocution.
Ex i 'KNsi s a n d  A id .— Each student simply pays $5.00 per year for incidental 
expenses and $3.00 for care of halls. Washington affords more or less opportun­
ity for earning money by labor, and aid is obtained for the deserving from benev­
olent societies and individuals, in money, clothing, books, etc.; and donations for 
this purpose are earnestly solicited.
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MEDICAL DEPARTMENT.
This department gives a complete and thorough course of instruction in Medi­
cine, in Pharmacy, and in Dentistry.
C l i n i c a l  I n st ru ct io n .— The students of medicine are admitted to the Freed- 
men’s General Hospital, situated within the grounds of the institution, to study 
disease at the bedside. Surgical, medical and obstetrical cases will be seen by the 
class, under the supervision of the professors, and operations will be performed in 
their presence in the amphitheater. Clinical instructions occur twice a week. 
Resident students are selected from the graduation class to serve in the wards of 
the hospital. They will write prescriptions, under the direction ol the professors, 
and keep histories of all the interesting cases, and assist at clinics.
Matriculation.— i. The department is open to all, without distinction of race 
or sex, and on terms nearly gratuitous.
2. The applicant must lurid.1: evidence . ,i ;•_<« id mural cliaiacli r.
p 1 1e must possess a thorough Engl oh nlm atioii, and a idle 'mm no juni lit a nee 
with the Latin language to understand and write prescriptions and to comprehend 
medical terms in common use.
For information as to terms and other particulars, write to
C. B. PURVIS, M. D., .So/vA/gr,
j i i S liiirtccnth  sired, N. IV., Washington, I). C.
LAW DHl’ARTMLXT.
A dmission.—The applicant must have a good English education. The depart­
ment is open to all, without distinction of race or sex. Students should enter their 
names upon the register, in the hands of the Secretary, at or before the opening 
of the academic year, and make arrangements with him for the payment of all 
dues to the University. Some familiarity with Blackslonc’s Commentaries and the 
Federal Constitution will be ol great service. A good law dictionary is almost 
indispensable. The I.aw Room is in the Lincoln Hall building. Entrance on 
Ninth street.
Course of Study— First Year.— Blackslone’s Commentaries (Sharswood’s 
edition preferred); Kent's Commentaries, vols. III and IV ;  Persons on Contracts 
and Ryles on Bills.
Second Year.—Stephen on Pleading; Cox, Common Law Practice; Adams’ 
Equity Jurisprudence; Bishop on Criminal Law.
COLLEGE DEPARTMENT. 17
E xpenses .—Tuition is $40 a year; $20 payable in advance on entrance in 
September, and $20 payable the first Tuesday in January, after the winter vacation. 
The Treasurer will, when requested, receive monthly payments of $5.00 each, 
strictly in advance. No deduction for absence. The graduation fee is $5.00, to 
be paid when the student is notified that he has passed and is entitled to a diploma. 
For the Post Graduate course the charge is $25, payable in two installments, in 
advance.
For further information apply to the .Secretary,
JA M E S H. SMITH, E sq.,
320  Eighth street, N. IV., Le Droit Building .
COLLEGE DEPAi/t MENT
A dmission.— Candidates are examined in the studies of the Preparatory Course 
or their equivalents as follows: L atin , three books of Cesar, five orations of Cicero 
and five books of Virgil's .Eneid; (Ireek, Crosby’s Lessons and three books of 
Xenophon's Anabasis; English , Arithmetic (High School), Algebra to Quadratic 
Equations, four books of Geometry, Elements of Physics and Chemistry, Ortho­
graphy, Grammar, Composition and Geography. Those entering advance classes 
must pass examination in studies already pursued by such classes. Certificates of 






ER ESI I MAN ' ’ EAR.
Xenophon’s Memorabilia and the Phaedo of Plato, Poise’s Selec­
tions; Greek Prose Composition; Cicero I)e Senecule et de Amici- 
tia, Chase’s; Smith’s Roman History; Caldwell’s Elocution; VVent- 
( worth’s Geometry.
Homer’s Odyssey and Herodotus’ History, Poise’s Selections; Hor­
ace’s Odes, Chase’s ; Latin Prose Composition; Elocution; Loomis’ 
Algebra.
Thucydides’ History, Demosthenes’ Third Olynthiac, History of 
Greek Literature through the year; Horace’s Satires and Epistles, 
Chase’s ; Conic Sections and Plane Trigonometry.
SOPHOMORE YEAR.
f Homer’s Iliad, Greek Mythology, Outlines of Grecian Political In- 
jst term. -j stitutions and Art; Tacitus’ Germania and Agricola, Aden's; Went- 
f worth’s Spherical Trigonometry and Surveying.
, j  Prometheus of LFschylus, Antigone of Sophocles, Greek Drama and
2( t//n.  ^ 'Pheatre ; Satires of Juvenal, Chase’s; Hepburn’s Rhetoric.
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1 . . J Y lU Ulll‘ul) J. 1 , XVUI1UUI J.IKJUUUMJ, DUIUL1 .> , IVlIHUUli S, UU11-
j (  nm. |  sleatps Mec]ianic s . Orton’s Zoology.
J U N I O R  YE A R .
jst term i  Demosthenes,* Tyler’s ;  Kimball’s Olmstcad’s Natural Philosophy; 
6 * \  Hitchcock’s Anatomy and Physiology.
°d  t'rvi i  Ofliciis* Chase’s; Snell’s Astronomy; Roscoe’s Chemistry; 
c " \  Mineralogy.
j< l term. Coppec’s Logic; Swinlon’s ( hitlines of- 11 istnry ; Cray’s llotany.
:i'( )]>l i<>n;il with Kn.'iH Ii .
SENIOR YEAR.
[Mental Philosophy, Malian’s; Geology; Moral Philosophy, Fair- 
ISl term. |  cllila.s
. , (Natural Theology. Valentine’s;  International Law, ( lallaudet’s ;
2d  term. < ,, r i -i •, , oi • ■ r , ' , u  ,( English Literature, Mmw s; Science ot ( .overnment, Alden s.
. , j Lnglish Literature, continued; Political Economy, Chapin's W ay-?d term. { , A, r , • , , , , • * 1 y°  ( la n d s ;  Evidences ai t nrishanily, ilnpkms.
Weekly Rhetorical Exercises throughout the Course.
'Phis course extends over live years, embracing the studies ol the Preparatory 
and College Courses, except the Creek of the former, and the Latin and the 
Creek of the latter. 'The students are counted in the Preparatory Department 
during the first two and in the College Department during the last three years of 
the course.
A dmission .— Candidates for admission must pass examination in Reading, 
Writing, Arithmetic (mental and written), Elementary Algebra, English Cram- I 
mar, History of the United .States, and modern Geography. Certificates of char- i 
acter and of honorable dismission from other Schools or departments are required.
The course of study is designed to fit the student for admission to a college course. i
Letters of inquiry with respect to this department should be addressed to the j
Principal.
L I T E R A R Y  ( < >LRSE.
PREPARATORY DEPARTMENT.
CO URSE OF STUDY.
JUNIOR YP.AR.
is/ term.
J  Richard’s Latin Lessons and Grammar; English Grammar; and 
[ Eaton’s High School Arithmetic.
NORMA I, DEPARTM ENT.
2d  term.— I,Min Lessons and Grammar continued; Rhetoric and Algebra.
, j Cesar commenced ; [ones’ Prose Composition; Roman and Grecian
3 dtcrm .■> ||Ulury
MIDDLE YEAR.
f Civsar and Prose Composition continued; Crosby’s Greek Lessons 
is t L ) m .\  and (Irammar; Natural Philosophy.
I Cu mr continued, or Sallust; Prose Composition; Greek Lessons and 
~t (1 >>l■ | ( ; j-,unmar continued ; Chemistry.
- ( ('i. (T-> oiniinmcol ; Xenophon’s Anabasis; Greek and Latin Prose
■R  ^ 1 n!■ | (\nnpu.-ution ; Physical Geography.
SENIOR YEAR.
I Cicero completed and Virgil begun; Prose Composition continued;
i. s f / i i m.   ^ continued ; Algebra Treatise.
| Virgil continued; English Poetry, with translations from Virgil in
j ,  / !rrm. English verse; Anabasis continued; Prose Composition continued;
( ( ice,metre.
i Virgil finished; Anabasis finished; Greek and Latin reviewed;
"  ' ' ■ , ( me-try continued.
C O L L A T E R A L  EXPiRCISES.
RiLlc E< ■ •.mis; weekly i licit *i iial exercises; original «lcelamalions and discus­
sions in the senior year; a course of reading in Mythology, Grecian and Roman 
Antii piilie-, Ancient and Modern 11 Glory, Physical Science, etc., in connection 
with the < 'ladies.
NORMAL DEPARTMENT.
A dmission.— All applicants must present satisfactory evidence of good char­
acter. Candidates for admission to Classes A and P of this department will be 
required to pass examinations in Arithmetic as far as Percentage, Reading, Spell­
ing, English Grammar, United States History, and Geography. These classes 
prepare students to enter the Normal or Preparatory Course. Candidates for 
admission to the N ormal School proper, must be fourteen years of age, and 
sustain examinations in Reading, Spelling, Penmanship, Arithmetic, Elementary 
Algebra, English (irammar, United Slates History, Physiology, Natural History, 
and Geography, with Map drawing. 'Phis course is designed for students who 
have the work of teaching in view; but it is equally adapted to those who seek 
a good English education. Advanced pupils will teach under the direction of the 
Principal. Diplomas will be awarded to students regularly completing the above 
course. A business Course has recently been instituted. For other points of 
interest address in person the Principal of the department.
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COURSES OF STUDY.
CLASSES A AND Lk
Reading, Spelling, Penmanship, Drawing, Grammar, Geography, United States 
History, Mental and Written Arithmetic, Elementary Algebra, Physiology, and 
Natural History, arranged according to the yearly attainments of the classes.
N O R M A L SCHOOL.
JUNIOR YEAR.
ist term E n g lish  Grammar; Eaton’s High School Arithmetic; Reading and 
*\ Spelling; Richards’ Outlines of Latin Grammar.
j  , (Richards’ Latin Lessons; Kellogg’s Rhetoric; Algebra; Reading 2d term A  ^  &f and Spelling.
?r/ term. f Latin ; Caesar commenced; Kellogg 1 Composition ; Book-keeping.
MIDDLE YEAR.
Rhetoric completed; Rn
ist term.—l.atin continued; Algebra; Natural Philosophy.
V  term f C'licniirstry; Genera] History; Greenleaf’s Elements of Geometry 
’ \ begun.
, . ( Elements of Geometry completed; Physical Geography; General
' { History.
SENIOR VICAR.
ist term.— English Literature; Mental Science; Reviews of English Branches.
( Elementary Geology ; English Literature; Review of Common Eng- 
21I term .l Iish Branches; Theory and Art of 'Peaching, or Science of Govern- 
( ment.
j \i term. -
( Elements 
[ Political
of Astronomy; Gray's Botany; Methods 
Economy; Review ol English Branches.
of 'Peaching, or
c o l l a t e r a l  p: \ e r c i s e s .
Weekly exercises in Declamation, Composition, Music and Y'ocal Culture; 
Original Papers and Discussions throughout the Senior Year. Lectures on teach­






All students in the Preparatory and Normal Departments arc required to attend, 
at specified hours, on instruction in certain trades ; and those in the other depart­
ments are permitted and encouraged to avail themselves of the same opportunity, 
d he instruction is gratuitous. 'This arrangement affords exercise, trains in useful 
n n p f  o'mfiii and upon, the way to earn needed money. The branches taught are 
Tin and lo-u WAiL, under the Superintendent, Mr. Win. F. Mitchell; Printing, 
under Mr. Arthur St. A. Smith; Shoemaking, under Mr. Sterling Ilesler; Tailor­
ing, under Mr. Samuel (L Mickey; Carpentry and Cabinet Work, under Mr. 
Janies 11. Hill; Needlework and Cooking, under Miss Louise Jacobs, and Type­
writing, under Miss Pelle Pulkley. On Saturdays, pupils not otherwise connected 
with Howard University are allowed the advantages of the Industrial Department 
for a small compensation.
March J . Anniversary of Medical Depaitment, Monday.
March 14. Spring term begins, Monday.
May 27. Anniversary of Theological Depaitment, Friday.
May 41. Annual Meeting of Trustees, 3 P. M. Tuesday.
May 30—June 2. Anniversaries of the Law, Normal, Preparatory and College
Sept. 15. 'Idle Academic and Law Departments open, Wednesday. 
Oct. 1. The'Theological and Medical Departments open, Friday. 
Dec. 24. Autumnal term ends. Vacation ten days.
1SS7.




U n iv ersit y  S it e  and l.riKi>iNf;s.—The institution occupies an elevated and 
beautiful site at the northern edge of the city of Washington, on a twenty acre 
campus, fronting a Park of ten acres, and having the Reservoir Lake immediately 
adjacent on the east. The University edifice, four stories in height, contains reci­
tation and lecture rooms, chapel, library, and laboratory rooms, museum and offices. 
The Medical Building is on the south of the PaW, and the Lai a Room-. are on 
Ninth street near D street. M inn' Hall is w! apart for young busy students and 
Clark Hall for young men. Industrial Hall is devoted to instruction in various 
trades.
A dmission .— T he institution oilers its advantages without regard to creed, race 
or s\z\, but is not intended fo r  beginners. Applicant.-, will be rejected in all the 
departments, if they have not pursued the studies previously ncce-v.ary. 1 he re­
quirements are higher than in most Southern institutions.
E xpenses .— No tuition is charged in the Theological, Normal, Preparatory and 
College 1 )eparlmenls. Room rent is 15 per year, payable, pS at the beginning 
of the autumnal term, and P7 at the beginning of the winter term. Hoard is p<S 
per month. A ll bills must be paid in advance. Washing co>ts pi to p2 perm T  
Rooms arc furnished with bedstead, mattress, chairs, table, book-case and si 
all other fu rn itu re, such as crockery, tosoels, sheets, blankets, pillows, fillosa cases 
and lamps must be supplied by students. This must not Id forgotten.
T' " T t'-tmtjs E x ercises .—A Bible class and a preaching service are held on the 
y, and there is a daily religious exercise in the Chapel. There is a 
Ting on Thursday evening, conducted by the officers of the institution, 
er on Saturday evening, conducted by students.
l i i r a a RY Societies , L ip.r a r y , Caiiinets, et c .— Literary Societies are formed 
in each of the departments for improvement in elocution, extemporaneous speak­
ing, written discussions and literary culture. The library numbers over 12,000 
volumes. There is a mineral cabinet and museum.
A id to Students .— A id is given to worthy students who need it, so far as 
funds allow.




The students in the catalogue are from the following States, Territories and j 
Foreign Lands: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Colum- j 
bia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey 
North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee 
Texas. Virginia, Pulgaria, Canada, Italy and the West Indies. The increase ovei 
last year i 42, a very encouraging fact, as the Law Department fell off largely, 
from the !o>s <4 positions in the Government Departments (by the change of 
Admini Amt! n.) on which many of the law students relied for support.
I he h . ip a I’rolCssor Cyrus S. Richards, LL. I)., for fourteen years the head 
ol om Pi ■ ; ■ . 1 i'oiy Depailment, who died during the vacation, at Madison, Wis., i 
July 1 i ii, iNNy, ivinoveil one whoa- reputation as an eminent Classical teacher, 
at the North and at the- South, was unsurpassed. His influence as a man and a 
Cht Ltian was also oi great value in the Institution. lie  had reached the ripe age 
of scsenly seven years. : j . 'I <
; The sale ol vacant [lands, owned by the University, has made it possible to 
' 'create a Student-.’ Aid Fund, and to strengthen the three professional Depart­
ments, which have received no aid from the Government, but have done such 
successful work in despite of poverty. The Medical School has run up to 1 17 
students, and the "theological to 53, exceeding all previous years. Large repairs- 
have been made in the principal buildings; a laboratory for practical chemicr 
work has been established ; new alcoves and a few books have been added to tb ! 
Library, and a spacious Cabinet and Museum room has been provided, whic j 
awaits a name from some generous donor, who shall furnish $1,500, to purcha 
cases, drawers and other necessary furniture. Experience continues to prove tl 
value ol the industrial training which we are giving; but this is greatly limited 1 
lack ol resources with which to secure the necessary plant. Important aid b 
been rendered in the Normal Department, by the Slater Fund; in the Industn ! 
Department, by benefactors among the Friends; in the Miner Hall arrang 
lyijents, by the Women’s Home Missionary Association; in the Theological Di ! 
partmenf, bv the American Missionary Association and the Presbytery of Wash !
ingtm; City ; and in all the Academical Departments by Congressional appropria \
HOWART) UNIV RRSITY.
1 I o w a  f d  l i t f  v e r s i f y .
Annual Statement of the Treasurer for Ike year end lay June 30, '85.
ACCOUNT PERTAIN IN G TO CURRENT RECEIPTS AND EXPENSES.
Receipts.
United States for salaries........................................................................ $ 18 ,5° °  OO
“  “  repairs ol I 883................................................................... 4,000 OO
die American Missionary Association, including Stone Fund and
specific donations for salaries.............................................................  3,625 5°
.vents, $4 ,984.8 3 ; Rooms, A c ., $(>96.22 .............................................  5,981 05
Investments, $ 1 ,7 9 1 .7 6 ;  taxes and insurance refunded, $89.47........... 1 ,881 25
The Slater Fund for teachers’ salaries, $800; for Industrial Depart­
ment, $2 0 0 ..........................................................................................................  1,000 00
Donations to Industrial Department from private parties, and the
proceeds of shop............................................................................................... 1,668 28
Donations for telescope, microscopes and books......................................  400 00
Diplomas, and other miscellaneous receipts ............................................. 536- 13
Medical Department fees..................................................................................  3,070 00
Law Department fees and tuition..................................................................  1 , 16 0  00
$4 1 ,8 22  19
Balance on hand July  1, 1 8 8 4 ......................................................................... 431  00
Whole amount.......................................................................  $42,253 19
E xpend itu res.
My of officers, professors, and other regular employees, including 
$2,000 for Industrial Department; $5,070 for Medical Depart­
ment and $ 1 , 1 6 0  for Law Department....................................................  $28,805 6S
structors and other expenses of Industrial Department paid from
donations, <Nc.....................................................................................................  1 ,8 19  72
hidings and grounds, $ 2 ,4 7 1 .2 4 ;  fuel and gas, $ 1 ,263 .06 ...............  3,734 3 °
surance and taxes, $635.58 ; interest, $ 125.83 ...................................  761 41
nts of law room and hospital grounds....................................................  1 ,243 10
■bt of March, 1SS3, for repairs ..................................................................  3,000 00
ansfer to permanent fund.............................................................................  423 33
cidental expenses, including general advertising and printing,
$227.33 ; telescope, $270  ; books, $50 ; Law Dcpai! ment, $  loo ; 
dental, $ 1 0 0 ;  telephone, $6 0 ;  N. < >. Exposition, $ | 2 ;  station­
ery and diplomas, $ 158,58 ; I urnilure and stoves, $ 1 7 5 ; labor,
$398.9°  ; assistants in library, $77 .84 ;  traveling expenses, $ 185 .9 0 ;  
chemicals, $ 5 0 ;  postage, telegrams and various other items,
$248.92; Medical Department, including microscopes, $5 14 .82  2 ,4 17  09
Total........................................................................................  $42,204 63
Balance on hand June 30, 18 8 5 ....................................................................  48 56
Whole amount .................................................................... $42 253 19

